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ABSTRAK 
 
Perkembangan dunia ritel telah merubah pola pikir masyarakat yang 
membuat belanja menjadi gaya hidup. Disamping itu, semakin banyaknya toko 
ritel maka konsumen semakin dihadapkan pada banyaknya pilihan. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan toko mereka dalam 
berbelanja adalah motivasi belanja. Selain itu, peran gender juga mempengaruhi 
tingkat motivasi seseorang dalam berbelanja. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh motivasi berbelanja terhadap loyalitas konsumen di Infinite 
Galaxy Mall Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua konsumen produk Apple di toko Infinite Galaxy Mall 
Surabaya, sedangkan sampel yang diambil sebanyak 130 konsumen dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
primer, dimana data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) information 
attainment berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen; (2) price comparison 
berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen; (3) uniqueness seeking 
berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen; (4) assortment seeking tidak 
berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen; (5) covenience seeking tidak 
berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen; (6) Social Interaction 
berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen; (7) Browsing berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen. 
Kata Kunci: Motivasi Berbelanja, Loyalitas Konsumen 
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ABSTRACT 
 
Development of in the world of retailing has changed the mindset of the 
people who make shopping becomes a reflection of lifestyle. In addition, the 
increasing number of retail stores so consumers are increasingly faced with many 
choices. One factor that affects humans in determining the choice of their stores in 
shopping is shopping motivations. Moreover, gender roles also affect a person's 
level of motivation in shopping. This study aimed to analyze the influence of 
shopping motivations on customer loyalty in Infinite Galaxy Mall Surabaya. 
This study uses a quantitative approach. The populations in this study are 
all consumers of Apple products in stores Infinite Galaxy Mall Surabaya, whereas 
samples taken as many as 130 consumers by using purposive sampling method. 
The data used are primary data, where data is collected by distributing 
questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis. 
The results in this study show that: (1) information attainment has a 
positive influence on customer loyalty; (2) price comparison has a negative 
influence on customer loyalty; (3) uniqueness seeking has a positive influence on 
customer loyalty; (4) assortment seeking does not have a positive influence on 
customer loyalty; (5) convenience seeking does not have a positive influence on 
customer loyalty; (6) social interaction has a positive influence on customer 
loyalty; (7) browsing has a positive influence on customer loyalty. 
Keywords: Shopping Motivations, Consumer Loyalty 
 
